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Ficha resumen 
  
Alcance 
Memoria de Publicaciones del personal con función docente y/o investigadora 
durante el año 2016 en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 
Departamentos: 
 Didáctica y Teoría de la Educación. 
 Didácticas Específicas.  
 Educación Artística, Plástica y Visual.  
 Educación Física, Deporte y Motricidad Humana. 
 Filologías y su Didáctica.  
 Música (Interfacultativo).  
 Psicología Evolutiva y de la Educación (Interfacultativo). 
  
Método 
Versión Extracción de datos Fecha 
Primera 
Portal de Producción Científica de la UAM 
(https://portalcientifico.uam.es/) 
14 de julio de 2018 
Segunda 
Informado por autoras y autores a 
biblioteca.fprofesorado@uam.es 
Del 23 de julio de 2018 
hasta el 14 de 
septiembre de 2018 
Tercera 
Informado por autoras y autores a 
biblioteca.fprofesorado@uam.es 
Del 18 al 30 de 
septiembre de 2018 
Última 22 de octubre de 2018 
  
Publicaciones 
Tipología 
Número de aportaciones 
en 2016 
Nº de 
página 
Revistas científicas  
(artículos, cartas científicas, editoriales y 
reseñas) 
143 3 
Libros 9 13 
Capítulos de libros y congresos  
(comunicaciones y pósteres publicados 
en revista o libro de actas) 
66 14 
Tesis doctorales 34 21 
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Revistas científicas  
1. Aarons, V. y Sánchez-Canales, G. (2016). Saul Bellow as a Novelist of Ideas: Introduction to the 
Forum. Partial Answers, 14(1), 57-62. 
2. Aguado-Gómez, R., Díaz-Cueto, M., Hernández-Álvarez, J. L. y López-Rodríguez, A. (2016). 
Apoyo a la autonomía en las clases de educación física: percepción versus realidad. Revista 
Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 16(62), 183-202. doi: 
10.15366/rimcafd2016.62.001 
3. Alonso Sainz, T. (2016). [Revisión del libro Educación, supranacionalidad y ciudadanía, por J.M. 
Valle y J.A. Núñez (eds.)]  Journal of Supranational Policies of Education (JOSPOE), 5, 198 -200. 
4. Andrés Viloria, C. de y Fernández González, A. (2016). Las prácticas de crianza de los padres: su 
influencia en las nuevas problemáticas en la primera infancia. Revista de Educación Inclusiva, 
9(1), 30-42.  
5. Apaza, H.J. y Atrio Cerezo, S. (2016). Las cantidades en la Yupana desde una perspectiva cultural 
andina: una experiencia en aulas de primer y segundo grado de primaria. Edma 0-6: Educación 
Matemática en la Infancia, 5(2), 36-49. 
6. Aramburuzabala, P. (2016). [Revisión de libro Aprendizaje-servicio y misión cívica de la 
universidad. una propuesta de desarrollo por Santos Rego, M. A., Sotelino Losada, A. y Lorenzo 
Moledo, M.]  Revista Internacional de Educación para la Justicia Social (RIEJS), 5(1), 119-222. 
doi: 10.15366/riejs2016.5.1 
7. Argudo Iturriaga, F. M., García Cervantes, L. y Ruiz Lara, E. (2016). Factores asociados a la 
eficacia de gol en waterpolo. Retos. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y 
Recreación, 29, 105-108. 
8. Argudo Iturriaga, F. M., Ruiz-Barquín, R. y Borges Hernández, P. J. (2016). The effects of 
modifying the distance of the penalty shot in Water Polo. Journal of Human Kinetics, 54(1), 127-
133. doi: 10.1515/hukin-2016-0041 
9. Atrio Cerezo, S., Raedó, J. y Navarro, V. (2016). Educación y Arquitectura: ayer, hoy, mañana. 
Crónica del III Encuentro Internacional de Educación en Arquitectura para la Infancia y la 
Juventud. Tarbiya, revista de Investigación e Innovación Educativa, 44, 131-148 
10. Atrio Cerezo, S., Ruiz-López, N., y Gómez Moñivas, S. (2016). Arquitectura en la formación de 
formadores: del tangram a los mosaicos nazaríes. Firmitas, utilitas, y ‘venustas’. Bordón. Revista 
De Pedagogía, 68(1), 43-60. doi: 10.13042/Bordon.2016.68103 
11. Balsalobre-Fernández, C., Kuzdub, M., Poveda-Ortiz, P. y Campo-Vecino, J. del (2016). Validity 
and reliability of the push wearable device to measure movement velocity during the back 
squat exercise. The Journal of Strength y Conditioning Research, 30(7), 1968-1974.  
12. Balsalobre-Fernández, C., Tejero-González, C. M., Campo-Vecino, J. del, Bachero-Mena, B. y 
Sánchez-Martínez, J. (2016). Differences of muscular performance between professional and 
young basketball players. Cultura, Ciencia y Deporte, 11(31), 61-65.  
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13. Barrantes Martin, B. (2016). La literatura infantil de Federico García Lorca, escritor y 
conferenciante de nanas. Cartaphilus. Revista de Investigación y Crítica Estética, 14, 17-26. 
14. Belavi, G. y Murillo, F. J. (2016). Educación, Democracia y Justicia social. Revista Internacional 
de Educación para la Justicia Social (RIEJS), 5(1), 13-34. doi: 10.15336/riejs2016.5.1 
15. Blanchard, M. y Muzás, M.D. (2016). Influencia de las narraciones en la construcción de la 
identidad de las mujeres educadoras en Portugal y España. Praxis Educacional, 12(21), 247-269.  
16. Bolívar Botía, A., Valle López, J. M., Cortés Soriano, J., y Reina López, J. J. (2016). La evaluación 
de la función docente. Cuadernos de Pedagogía, 469, 73-75.  
17. Borges, P., Ruiz-Barquin R. y Argudo Iturriaga, F. (2016). The effects of modifying the distance 
of the penalty shot in Water Polo. Journal of Human Kinetics, 54(1), 127-133. doi: 
10.1515/hukin-2016-0041 
18. Caballero, A., Cárdenas Gómez, J. F. y Valle López, J. M. (2016). La educación para la ciudadanía 
en la Unión Europea: Perspectivas supranacional y comparada. Journal of Supranational Policies 
of Education (JOSPOE), 5, 173-197.  
19. Caballero, A., Manso, J., Matarránz, M. y Valle López, J.M.  (2016). Investigación en Educación 
Comparada: Pistas para investigadores noveles. Revista Latinoamericana de Educación 
Comparada, 7(9), 39-56. 
20. Calvo Pascual, M. A. (2016). La Química y la Física en la enseñanza de las Ciencias de la 
Naturaleza en Educación Primaria. Presencia en el currículo, recursos utilizados por 
maestros/as en activo, y necesidades manifestadas en su formación inicial y continua. Boletín 
Grupo de Didáctica e Historia de la Física y la Química. Real Sociedad Española de Química, 26, 
17-19. 
21. Calvo Pascual, M. A. (2016). [Revisión del libro Protagonistas de la ciencia. CSIC, Catarata. 2015. 
247 páginas Mónica Lara y Pilar Tigeras (coords.)]. Revista de Didácticas Específicas, 15, 178-
184 
22. Casas-Mas, A. (2016). Mediaciones instrumentales entre distintas culturas de aprendizaje 
musical. Mediaciones sociales, 15, 151-167. doi: 10.5209/MESO.54548 
23. Castro, L., Casas, J.A., Sánchez Fuentes, S., Vallejos, V. y Zúñiga, D. (2016). Percepción de la 
calidad de vida en personas con discapacidad y su relación con la educación. Estudios 
pedagógicos (Valdivia), 42 (2), 39-49. doi: 10.4067/S0718-07052016000200003   
24. Castro Hernández, C. de y Gutiérrez del Álamo, P. (2016). Integración curricular de una 
plataforma online para el aprendizaje de las matemáticas en educación primaria. EDMETIC, 
Revista de Educación Mediática y TIC, 5(1), 143-164. 
25. Castro Hernández, C. de y Ramírez García, M. (2016). Articular el conocimiento matemático: 
Descripciones infantiles de procesos de resolución de problemas. Uno: Revista de Didáctica de 
las Matemáticas, 72, 28-34. 
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26. Castro Hernández, C. de y Ramírez García, M. (2016). El uso de álbumes ilustrados para 
potenciar el aprendizaje matemático en las primeras edades.  Epsilon. Revista de la Sociedad 
Andaluza de Educación Matemática, 33(3), 61-80. 
27. Cerrillo Martín, M. R. (2016). The Role of the School Counselor in Service-Learning. The 
International Journal of Research on Service-Learning and Community Engagement, 4(1), 355-
366 
28. Clemente-Suárez, V. J., Vega-Marcos, R. de la, Robles-Pérez, J.J., Lautenschlaeger, M. y 
Fernández-Lucas, J. (2016). Experience modulates the psychophysiological response of airborne 
warfighters during a tactical combat parachute jump. International Journal of 
Psychophysiology, 110, 212-216.  
29. Cuesta, J.L., Sánchez Fuentes, S., Orozco, M.L., Valenti, A. y Cottini, L. (2016). Trastorno del 
espectro del autismo: intervención educativa y formación a lo largo de la vida. Psychology, 
Society, & Education, 8(2), 157-172. 
30. Da Silva, U.S.L.G., Villagra Astudillo, H.A., Oliva L. y Marconi, N. (2016). EMG activity of upper 
limb on spinal cord injury individuals during whole-body vibration. Physiology International 
103(3), 361-367. doi: 10.1556/2060.103.2016.3.10  
31. Duk, C. y Murillo, F. J. (2016). La inclusión como dilema. Revista Latinoamericana de Educación 
Inclusiva, 10(1), 11-14.  
32. Esteban Moreno, R. M. (2016). Educación y Educación Superior en el contexto Iberoamericano: 
presentación del número. Tendencias Pedagógicas, 28, 5-6. 
33. Esteban Moreno, R. M. (2016). La formación del profesorado universitario a través de la Red 
TUCANA: investigación en curso. Revista internacional de formação de professores, 1(2), 70-84.  
34. Esteban Moreno, R. M. (2016). La renovación pedagógica: Aprendiendo del pasado, 
construyendo el presente. 50º aniversario del fallecimiento de Celestin Freinet (1896-1966): 
Presentación del monográfico. Tendencias Pedagógicas, 27, 5-6.  
35. Esteban-Cornejo, I., Carlson, J. A., Conway, T. L., Cain, K. L., Saelens, B. E., Frank, L. D. y Sallis, J. 
F. (2016). Parental and adolescent perceptions of neighborhood safety related to adolescents' 
physical activity in their neighborhood. Research Quarterly for Exercise and Sport, 87(2), 191-
199. doi: 10.1080/02701367.2016.1153779 
36. Esteban-Cornejo, I., Izquierdo-Gomez, R., Gómez-Martínez, S., Padilla-Moledo, C., Castro-
Piñero, J., Marcos, A. y Veiga, Ó. L. (2016). Adherence to the Mediterranean diet and academic 
performance in youth: the UP&DOWN study. European Journal of Nutrition, 55(3), 1133-1140. 
doi: 10.1007/s00394-015-0927-9 
37. Esteban-Cornejo, I., Martínez-Gómez, D, Tejero-González CM, Izquierdo-Gómez, R., Carbonell-
Baeza, A., Castro-Piñero, J… Veiga, Ó. L. (2016). Maternal physical activity before and during the 
prenatal period and the offspring's academic performance in youth. The UP&DOWN Study. The 
Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 29(9), 1414-20.  
38. Esteban-Cornejo, I. y Ortega, F. (2016). Training muscles and brains: Being physically and 
cognitively active at early ages. Archivos de medicina del deporte, 33(3), 161-162 
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39. Fernández González, N. (2016). Repensando las políticas de privatización en educación: El 
cercamiento de la escuela. Archivos Analíticos de Políticas Educativas = Education Policy 
Analysis Archives, 24(1).  
40. Fernández Martín, P. (2016). Alfabetizando adultos no hispanohablantes: lengua oral, 
competencias comunicativas y conciencia grafocentrista. Didasc@lia: Didáctica y Educación, 7, 
95-116. 
41. Fernández Martín, P.  (2016). El enfoque antropológico en la enseñanza de la historia de la 
literatura: una propuesta didáctica de metaenseñanza literaria.  Lenguas Modernas, 47, 55-74.  
42. Fernández Martín, P. (2016). Metalinguistic terminology: the concept of verbal periphrasis in 
the Spanish of the Golden Age. Debate Terminológico, (15), 2-31. 
43. Fernández Martín, P. (2016). Los pronombres personales en la clase de L1 y L2: 
propuestas didácticas para dos contextos. Normas: Revista de Estudios Lingüísticos Hispánicos, 
(Anejo 9), 63-90. 
44. Fernández Martín, P. (2016). The Standard ISO 15489-1 in German and Spanish: an 
Interlinguistic Comparison. Revista general de información y documentación, 26(1), 249-271. 
doi: 10.5209/rev_RGID.2016.v26.n1.53045 
45. Fernández Martín, P. (2016). {Tener/llevar} + participio en el castellano de los Siglos de Oro y 
algunas notas interlingüísticas. Revista de Filoloxía Asturiana, 16(16), 87-116. 
doi.org/10.17811/rfa.16.2016.87-116 
46. Fernández Morante, B. y Casas-Mas, A. (2016). Re-lecturas sobre Wundt y Seashore y 
nacimiento de AEPMIM. La psicología en la música y con los músicos. Epistemus. Revista de 
Estudios en Música, Cognición y Cultura, 4(1), 133-1120. 
47. Fernández-González, N. (2016). [Revisión del libro UNESCO (2015). Replantear la educación 
¿Hacia un bien común mundial? París: UNESCO].  Journal of Supranational Policies of Education 
(JOSPOE), 4, 207-209 
48. Fernández-González, N. (2016). La LOMCE: aportaciones para el debate sobre la política 
educativa. Revista Educación, Política y Sociedad, 1(2), 4-10.  
49. Fernández-González, N. (2016). Notas para acotar el debate sobre el sentido de la escuela. 
Revista Educación, Política y Sociedad, 1(1), 10-21.  
50. Fernández-González, N. (2016). Repensando las políticas de privatización en educación: El 
cercamiento de la escuela. Archivos Analíticos de Políticas Educativas / Education Policy 
Analysis Archives, 24(1), 123 
51. Folgueiras Bertomeu, P., Graell Martín, M., Aramburuzabala Higuera, P., García Pérez, A. 
Mugarra Elorriaga,A.y Opazo Carvajal, H. (2016).  
La participación de los estudiantes universitarios: Un estudio diagnóstico-comprensivo de 
proyectos de Aprendizaje y Servicio. Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària 
iInnovació (CIDUI).  
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52. Fuente, A. M. de la y Castejón Oliva, F. J.  (2016). Análisis del combate en taekwondo. Categorías 
para la evaluación de las acciones tácticas: Estudio preliminar. Cultura, ciencia y deporte. 
Revista de ciencias de la actividad física y del deporte de la Universidad Católica de San Antonio, 
11(32), 157-170. 
53. Garcia-Cervantes, L., Rodríguez-Romo, G., Esteban-Cornejo, I., Cabanas-Sanchez, V., Delgado-
Alfonso, Á. y Castro-Piñero, J. (2016). Perceived environment in relation to objective and self-
reported physical activity in Spanish youth. The UP&DOWN study. Journal of sports 
sciences, 34(15), 1423-1429. doi: 10.1080/02640414.2015.1116708 
54. García González, S. y Pérez Martín, J. M. (2016). Enseñanza de las ciencias naturales en 
educación primaria a través de cuentos y preguntas mediadoras. Revista Internacional de 
Investigación e Innovación en Didáctica de las Humanidades y las Ciencias, 3, 101-122. 
55. García López, M. L., Aramburuzabala, P. y Cerrillo Martín, R. (2016). The Role of the School 
Counselor in Service-Learning. International Journal of Research on Service-Learning and 
Community Engagement, 4(1), 355-366 
56. García Naveira, A., Locatelli, L., Ruiz Barquín, R., González Hernández, J. (2016). Personalidad 
del deportista de riesgo vs. diferentes formas de práctica deportiva.  Cuadernos de Psicología 
del Deporte, 16(3), 33-44. 
57. García Vélez, T., Sainz López, V., Maldonado Rico, A., Juanes García, A. y Jacott Jiménez, L.C. 
(2016). Social justice: A qualitative and quantitative study of representations of social justice in 
children of primary education. SHS Web of Conferences 26, 1-5. DOI: 
10.1051/shsconf/20162601054  
58. Garrote Salazar, M. (2016). Measuring interculturality of European pre-service teachers. 
Didácticas específicas, 14, 39-49. 
59. Garrote Salazar, M. y Fernández Agüero, M. (2016). Intercultural competence in teaching: 
Defining the intercultural profile of student teachers. Bellaterra Journal of Teaching & Learning 
Language & Literature, 9(4), 41-58. doi: 10.5565/rev/jlt3.670 
60. Gaviria Cortés, D.F. y Castejón Oliva, F. J. (2016). Desarrollo de valores y actitudes a través de 
la clase de educación física. Movimento, 22(1), 251-262. 
61. Gaviria Cortés, D. F. y Castejón Oliva, F. J. (2016). La educación física en la voz de los estudiantes 
de secundaria. Un estudio de caso. Cultura, Ciencia y Deporte: Revista de ciencias de la actividad 
física y del deporte de la Universidad Católica de San Antonio, 11(32), 107-118. 
62. Glaister, M., Williams, B. H., Muniz-Pumares, D., Balsalobre-Fernández, C. y Foley, P. (2016). 
The effects of caffeine supplementation on physiological responses to submaximal exercise in 
endurance-trained men. PLoS One, 11(8). doi: 10.1371/journal.pone.0161375 
63. González-Calvo, G. y Fernández-Balboa, J.M. (2016). A qualitative analysis of the factors 
determining the quality of relations between a novice physical education teacher and his 
students’ families: implications for the development of professional identity.  Sport, Education 
and Society, 23(5), 491-504. doi: 10.1080/13573322.2016.1208164 
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64. Gummerum, M., López-Pérez, B., Ambrona, T., Rodríguez-Cano, S., Dellaria, G., Smith, G. y 
Wilson, E. (2016). Children´s Moral Emotion Attribution in the Happy Victimizer Task: The Role 
of Response Format. The Journal of Genetic Psychology, 177(1), 1-16. doi: 
10.1080/00221325.2015.1103694 
65. Hernández-Castilla, M. R. y Murillo, F. J. (2016).  En homenaje a John Dewey. Revista 
Internacional de Educación para la Justicia Social (RIEJS), 5(1), 5-10. doi:10.15366/riejs2016.5.1 
66. Herrán Gascón, A. de la (2016). Barbarie cultural extrema y educación basada en la conciencia. 
Revista de Paz y Conflictos, 9(1), 95-113. 
67. Herrán Gascón, A. de la, Álvarez Aguilar, N. y Castillo Elizondo, J. A. (2016). ¿Es posible la 
transformación docente? Revista Internacional de Formação de Professores, 1(2), 51-69. 
68. Herrán Gascón, A. de la, Pinargote Ortega, M., y Veliz Briones, V. F. (2016). Génesis de una 
universidad inclusiva en Ecuador: La universidad técnica de Manabí. Revista Iberoamericana de 
Educación, 70(2), 167-194. 
69. Herrán Gascón, A. de la y Villena Higueras. J. L. (2016). ¿Es útil para el área de didáctica y 
organización escolar el sistema de evaluación de la productividad científica centrado en el 
factor de impacto? Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 19(1), 
215-227. 
70. Hidalgo, N. y Murillo, F.J. (2016). Evaluación de estudiantes para la justicia social. Propuesta de 
un modelo. Revista Internacional de Educación para la Justicia Social (RIEJS), 5(2), 159-179. 
doi:10.15366/riejs2016.5.2.008 
71. Horn Kupfer, A. y Murillo Torrecila, F. (2016). Incidencia de la dirección escolar sobre el 
compromiso de los docentes. Un estudio multinivel. Psicoperspectivas, 15(2), 64-77. 
72. Izquierdo-Gómez R., Martinez-Gómez D., Fernhall B., Sanz A. y Veiga Núñez Ó. L. (2016). The 
role of fatness on physical fitness in adolescents with and without Down syndrome: The 
UP&DOWN study. International Journal of Obesity, 40(1), 22-27.  doi: 10.1038/ijo.2015.164 
73. Izuzquiza Gasset, D. y Rodríguez Herrero, P. (2016). Evaluación de la metodología empleo con 
apoyo (ECA) en el programa promentor (UAM-PRODIS). el ajuste competencial. Siglo Cero, 
47(1), 37-54. doi: 37. 10.14201/scero201613754  
74. Jiménez-Nuñeza, F. G., Ruiz-Palmero, J., López-Cózar Ruiz, L. y Gómez García, M. (2016). 
Impacto de una acción formativa en la prevalencia de automedicación del alumnado de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. Educación Médica, 17(4), 
186-192. doi: 10.1016/j.edumed.2016.03.004 
75. Kharkwal, G., Brami-Cherrier, K., Lizardi-Ortiz, J. E., Nelson, A. B., Ramos, M., Barrio, D. del y 
Borrelli, E. (2016). Parkinsonism driven by antipsychotics originates from dopaminergic control 
of striatal cholinergic interneurons. Neuron, 91(1), 67-78. doi: 10.1016/j.neuron.2016.06.014 
76. Lage de la Rosa, M. (2016). Arteterapia y proceso de aceptación, preparación y duelo en una 
mastectomía radical. Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión 
social, 11, 97-110. doi.org/10.5209/ARTE.54118 
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77. Lara Lara, F., y Herrán Gascón, A. de la (2016). Reflexiones sobre la educación del sumak kawsay 
en Ecuador. Araucaria: Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, 18(36), 41-
58. doi: 10.12795/araucaria.2016.i36.03 
78. López Villalón, D. N. y Martínez-Gorroño, M. E. (2016). El reflejo de los valores educativos del 
movimiento olímpico en el currículo de educación física español. Estudio de caso del centro 
docente Santa Ana y San Rafael en la Comunidad de Madrid. Citius, Altius, Fortius 9(2), 59-69. 
doi: 10.15366/citius2016.9.2.004 
79. López-Pérez, B., Ambrona, T., Wilson, E. y Khalil, M. (2016). The effect of enclothed cognition 
on empathic responses and helping behavior. Social Psychology, 47(4), 223-231. doi: 
10.1027/1864-9335/a000273 
80. Malchrowicz Mośko E., Omorczyk, A. y Calle Molina, M.T. (2016). El patrimonio socio-cultural 
de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Citius, Altius, Fortius, 9(1), 93-108. doi: 
10.15366/citius2016.9.1.005 
81. Mangada Cañas, B. C. (2016).  Lissorgues, Yvan, Ce temps des cerises, Paris, L’Harmattan, 2015, 
326 pp.  Revista de Hispanismo Filosófico, 21, 313-315. 
82. Mangada Cañas, B. C. (2016). Au lieu du péril by Luba Jurgenson: Narrative writing as 
articulation and projection of a double linguistic memory. Revista de Filología Románica, 33(2), 
277-286. doi: 10.5209/RFRM.55285 
83. Manso, J. (2016). El fortalecimiento de la profesión docente. aportaciones nacionales, 
internacionales y supranacionales: introducción al número 5. Journal of Supranational Policies 
of Education (JOSPOE), 5, 2-4.  
84. Manso, J. y Monarca, H. (2016). Concepciones de la OCDE y la Unión Europea sobre el desarrollo 
profesional docente. Journal of Supranational Policies of Education (JOSPOE), 5, 137-155. 
85. Márquez Vázquez, C. y Sandoval Mena, M. (2016). ¿Para cuándo la mejora de participación de 
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